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SPORTOVNÍ REKREACE V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
 
Anotace: 
         Tato práce se zabývá sportovní rekreací v České Třebové. Obsahuje teoretické 
informace o sportovní rekreaci a obecné informace o marketingovém mixu, segmentaci 
trhu a marketingové komunikaci. Praktická část představuje nejvýznamnější sportovní 
areály ve městě Česká Třebová, která slouží pro pohybovou rekreaci a sport. Popisuje 
možné sporty a atrakce pro letní využití Ski areálu Peklák a navrhuje jejich možnou 
propagaci. Cílem práce je navrhnout rozšíření pohybově rekreačních služeb ve městě a 
zviditelnit je využitím nástrojů marketingové komunikace.  
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Esta tesis se dedica a la recreación deportiva en Česká Třebová. Contiene 
informaciones teóricas sobre recreación deportiva e informaciones generales sobre mixtura 
marcadotécnica, segmentación del mercado y comunicación marcadotécnica. La parte 
práctica representa los campos de deportes más importantes en Česká Třebová. Estos 
campos deportivos sirven a la recreación de movimiento y deportes. A continuación 
describe deportes y atracciones que se practicarían durante verano en la pista Peklák que 
sería de esta manera aprovechada no solamente en invierno. La parte práctica sugiere la 
propagación posible de estos deportes y atracciones. La meta de la tesis es proponer la 
extensión de los servicios recreativos de movimiento en la cuidad y visualizarlos con 
utilización de los instrumentos de comunicación marcadotécnica.   
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This thesis deals with the sport recreation in Česká Třebová. It includes theoretical 
information about sport recreation and general information about marketing mix, market 
segmentation and marketing communication. The practical part of my thesis represents the 
most significant sports facilities which are situated in Česká Třebová. These sports 
facilities are instrumental to movement recreation and sport. Hereafter it describes sports 
and attractions which could be practised during summer in the ski slope by which means 
the ski slope would be availed not only in winter. The practical part suggests the possible 
propagation of these sports and attractions.  The aim of the thesis is to propose the 
enlargement of recreational services connected with movement in the city and draw 
attention to them by the use of the appliances of marketing communication. 
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